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2016 年 4 月 16 日撮影，国土地理院地理院地図にスケールを加えて作成。
写真 2　阿蘇市跡ヶ瀬付近で発生した
　　　　亀裂





















































2016 年 7 月 28 日撮影。写真 A，B とも同じ圃場。
写真 7　地震による農道，水路，畦畔の損壊
A：阿蘇市の広域農道の損壊（2016 年 7 月 10 日撮影），B：阿蘇市の農道の損壊（2016 年 7 月 10 日），C：阿蘇市



















期と成熟期に，凸部，凹部の各 3 か所で 10 株の草丈，
茎数，穂数，葉色等を測定した（第 3 図）。葉色測
定は，株中の最も高い茎の止葉を対象としてクロロ






は各調査点で畦畔に近い 5 株を測定した（第 5 図）。
収量調査は，秋津地区，益城町の水田とも各調査点





















































96.3cm と凸部の 87.0cm に比べて大きく 5% 水準で
有意差が見られた。茎数も凹部は 29.1 本 / 株と凸







られた。佅数は，収量の高かった凹部で 27,879 粒 /






A: 不陸が発生した水田の遠景（手前から 3 枚目の圃場，2016






































（㎝） （本 / 株）（本 /㎡） （㎝） （㎝） （本 / 株）（本 /㎡）
凹部① 98.8 26.5 347 40.4 　 74.6 21.2 27.3 358
凹部② 99.8 30.1 394 39.5 　 75.6 21.8 24.5 321
凹部③ 90.2 30.8 404 40.9 　 71.8 21.8 22.4 294
平均±標準偏差 96.3±5.3 29.1±2.3 382±30 40.3±0.7 　 74.0±2.0 21.6±0.3 24.7±2.5 324±32
凸部① 88.0 20.2 265 36.8 　 69.9 22.0 21.2 278
凸部② 86.8 18.9 248 40.4 　 74.0 22.3 24.5 321
凸部③ 86.1 20.2 265 35.2 　 72.2 22.6 20.8 273
平均±標準偏差 87.0±1.0 19.8±0.8 259±10 37.5±2.7 　 72.0±2.1 22.3±0.3 22.2±2.0 290±27
t 検定 a） * ** ** ns 　 ns ns ns ns



















凹部① 595 549 28754 340 84.6 87.1 21.9 6.7 
凹部② 553 501 27212 327 83.3 82.9 22.2 0.0 
凹部③ 566 525 27670 289 95.8 88.9 21.4 3.3 
平均±標準偏差 571±21 525±24 27879±792 318±27 87.9±6.9 86.3±3.0 21.8±0.4 3.3±3.3 
凸部① 489 468 22577 254 88.7 93.7 22.1 10.0 
凸部② 532 508 25029 305 82.1 90.8 22.3 6.7 
凸部③ 496 474 22258 277 80.3 95.5 22.3 0.0 
平均±標準偏差 506±23 483±22 23288±1516 279±25 83.7±4.5 93.3±2.4 22.2±0.1 5.6±5.1






















調査点 整粒 乳白粒 基部未熟粒 腹白粒 青未熟粒 胴割粒 その他未熟粒
凹部① 72.9 1.7 0.5 1.1 6.0 0.1 15.0 
凹部② 74.0 3.3 0.8 1.7 4.4 0.0 12.5 
凹部③ 74.2 2.5 0.5 1.6 6.0 0.0 13.0 
平均±標準偏差 73.7±0.7 2.5±0.8 0.6±0.2 1.5±0.3 5.5±0.9 0.0±0.1 13.5±1.3
凸部① 74.9 2.2 0.3 1.1 2.7 0.0 17.2 
凸部② 80.3 1.0 0.4 0.7 1.7 0.0 13.8 
凸部③ 83.4 1.6 0.2 1.3 0.7 0.0 11.2 
平均±標準偏差 79.5±4.3 1.6±0.6 0.3±0.1 1.0±0.3 1.7±1.0 0.0±0.0 14.1±3.0




























色の濃い部分は，SPAD 値で 28.9 ～ 49.1，薄い部











られた。一方，SPAD 値は凹部で 34.3，凸部で 20.1
と有意に凹部の葉色は凸部に比べて高かった。収量
は粗玄米収量で凹部が 358 g/㎡，凸部で 430 g/㎡
と凸部は生育量が小さいにも関わらず収量は高い傾
向が見られ，精玄米収量では有意に凸部が高かった






















凹部① 90.7 36.2 36.9 
凹部② 89.3 34.9 31.7 
平均±標準偏差 90.0±1.0 35.5±0.9 34.3±3.7 
凸部① 90.0 33.1 22.7 
凸部② 86.6 28.6 17.6 
平均±標準偏差 88.3±2.4 30.9±3.2 20.1±3.6 



























































凹部① 335 316 18325 323 56.7 88.4 19.4 25.9 
凹部② 381 364 19463 346 56.3 88.0 21.2 16.7 
平均±標準偏差 358±33 340±34 18894±805 335±16 56.5±0.3 88.2±0.3 20.3±1.2 21.3±6.5
凸部① 435 407 22814 380 60.1  87.3 20.4 4.8 
凸部② 425 408 20688 340 60.8 93.8 20.9 0.0 
平均±標準偏差 430±7 407±1 21751±1503 360±28 60.4±0.5 90.6±4.6 20.6±0.4 2.4±3.4 
t 検定 c） ns * ns ns ** ns ns *
a）粗玄米収量，精玄米収量および千粒重は玄米水分含量 15%として計算。
b）精玄米収量，千粒重は1.8mmの篩目を通して測定。




























通常年は 10 月中旬に行われるが，当年は 10 月下旬
になっても（成熟期調査は 10 月 30 日に実施）収穫
写真 13　益城町～嘉島町にかけての航空写真




調査点 整粒 乳白粒 基部未熟粒 腹白粒 青未熟粒 胴割粒 その他未熟粒
凹部① 44.2 6.3 1.6 4.7 0.0 0.1 36.6
凹部② 57.7 4.2 0.4 3.4 0.2 0.0 30.0
平均±標準偏差 51.0±9.5 5.3±1.5 1.0±0.8 4.1±0.9 0.1±0.1 0.1±0.1 33.3±4.7 
凸部① 58.3 4.2 0.7 4.6 0.0 0.0 28.4
凸部② 66.2 4.6 1.6 2.8 0.0 0.0 21.6
平均±標準偏差 62.3±5.6 4.4±0.3 1.2±0.6 3.7±1.3 0.0±0.0 0.0±0.0 25.0±4.8








































A：2016 年 7 月 28 日撮影（水口側），B：2016 年 7 月 28 日（水



















15C および 15D は，写真 15 Ａと同じく水口側から，
それぞれ幼穂形成期頃の 8 月 22 日，出穂期直後の




　第 8 図には出穂期直後の 9 月 15 日に調査した水
田内の草丈分布を示した。水田内で相対的に草丈が
大きい場所は，第 6 図に示した起点（0m，0m）か








































































































　移植後 15 日～ノビエ 5 葉期まで（イネ科雑草
･ 広葉雑草対象）
ⅲ）ペノキススラム乳剤（ワイドアタック SC）
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Properties of Rice Growth Cultivated on Paddy Fields Damaged by the 2016 
Kumamoto Earthquake




　The 2016 Kumamoto earthquake caused damages, namely, fissures, upheavals, and 
subsidence, on the surface of many paddy fields. We conducted investigation to gain knowledge 
of the rice-growth properties cultivated in these damaged paddy fields. The obtained 
knowledge can provide useful information for cropping in the damaged paddy field in the 
following years. 
　A difference in the rice growth in the paddy field with upheaval and subsidence damages 
was observed. The growth of rice cultivated in areas with subsidence in the paddy fields in 
Akistu and Mashiki in Japan revealed higher plant length and greater tiller number per hill 
in a heading time than that of the rice planted in areas with upheaval. With regard to the rice 
growth in Akistu, the rice yield in areas with subsidence was higher than that in areas with 
upheaval. Meanwhile, the rice yield in areas with subsidence in Mashiki was lower. The reason 
for the lower yield in areas with subsidence could be due to the vacant hills. The rice planted 
in areas with subsidence was submerged in water because of the short plant length during the 
early stage. The rice under the submerged circumstance could die. Consequently, vacant hills 
occurred in areas with subsidence. Another possible reason for the vacant hills could be the 
result of feeding damage caused by Apple snails. Overgrowth of weeds was observed in areas 
with upheaval in the paddy field in Akistu and Mashiki. A high SPAD value of the flag leaf and a 
high protein content in rice grain were observed in the rice cultivated in areas with subsidence 
in Mashiki. This result might be related to the deep water depth and the previous placement of 
creeks and paddy fields in this area. No visible damage was observed in the paddy field in Aso, 
Japan. However, the paddy field could not be filled with irrigation water. The rice growth was 
poor, and rice hills were sparse in this paddy field. We also found a high density of weeds. 
　We need precise water management to prevent death of rice in the hills, control weeds, 
and control the Apple snails using pesticide to cultivate rice in these damaged paddy fields. 
Management of nitrogen fertilization is needed to control the protein content in the rice grain. 
The paddy field in areas where fissure occurred in the ground needs to recover.
　Keyword: 2016 Kumamoto earthquake, Rice, Upheaval, Subsidence, Leakage, Weed, Apple 
snail
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